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Gambaran Dukungan Suami dalam Antenatal Care Ibu Hamil di Wilayah 
Kerja Puskesmas Babadan Ponorogo 
Oleh: Deviana Harumawati, 2012 
 
Antenatal Care (ANC) merupakan upaya preventif dalam pemeriksaan 
kehamilan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil. Kunjungan ANC minimal 
dilakukan empat kali selama kehamilan. Pemberian dukungan suami bagi ibu 
hamil sangatlah penting. Suami dapat memotivasi, memberi rasa nyaman, 
memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis bagi ibu hamil. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui gambaran dukungan suami dalam antenatal care ibu hamil 
di wilayah Kerja Puskesmas Babadan Ponorogo.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi penelitian adalah 
ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Babadan 
Ponorogo. Jumlah sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan metode 
total sampling. Alat ukur penelitian ini menggunakan kuesioner dukungan suami 
terhadap ibu hamil. 
Dari hasil penelitian terhadap 30 responden, diperoleh sebagian besar 16 
responden (53,3%) memberi dukungan kepada ibu hamil dan hampir setengahnya 
14 responden (46,7%) tidak mendukung. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, 
diharapkan untuk melakukan penelitian dengan desain penelitian dan metode 
penelitian yang lain seperti metode observasi dan wawancara sehingga mampu 
untuk mendapatkan gambaran lengkap dengan ruang lingkup yang luas tentang 
Antenatal Care selain itu perlu untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
dukungan suami dalam  antenatal care ibu hamil. 
 








Support Husband Describt in Antenatal Care Pregnant Woman In The 
Work 
Area Healt Center Babadan Ponorogo 
By: Deviana Harumawati, 2012 
 
Antenatal Care (ANC) is preventive efforts in prenatal care by a healt care 
to pregnant woman. At least for ANC visits conducted once during pregnancy. 
Providing support for pregnant woman husband is very important. Husband can 
motivate, give a sense of comfort, both physical and psychological needs for 
pregnant woman. The purpose of this study to know the description of the support 
husbands in antenatal care of pregnant woman in the Work Healt Center Babadan 
Ponorogo. 
This research using descriptive method. The study population was pregnant 
woman during their pregnant in the Work Area Center Babadan Ponorogo. The 
number of sample of  30 respondents using total sampling method. Gauge support 
for this study used a questionnaire to the mother’s husband.  
From the result of a study of 30 respondents, obtained most of the 16 
respondents (53,3%) gave support to pregnant woman and nearly half of 14 
(46,7%) did not support. 
The result of this study are recommended for further research, are expected 
to conduct research for research design and other research methods such us 
observation and interview methods to be able to get a complete picture of the 
broad scope of Antenatal Care in addition it is necessary to examine the factors 
that support husbands in antenatal care of pregnant woman. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kesehatan ibu hamil adalah salah satu aspek yang penting untuk 
diperhatikan dalam siklus kehidupan seorang perempuan karena sepanjang 
masa kehamilannya dapat terjadi komplikasi yang tidak diharapkan. Setiap ibu 
hamil akan menghadapi resiko yang bisa mengancam jiwanya. Oleh karena itu, 
setiap ibu hamil memerlukan asuhan selama masa kehamilannya (Salmah, 
2006). Dukungan suami dalam kehamilan istri dapat sebagai orang yang 
memberi asuhan dan sebagai orang yang memberi respon terhadap perasaan 
rentan wanita hamil, baik pada aspek biologis maupun psikologis. Dukungan 
suami menunjukkan keterlibatan dalam kehamilan pasangannya dan persiapan 
untuk terikat dengan anaknya (Jensen, Lowdermik, Bobak, 2005). 
Menurut World Healt Organization (2010) Indonesia menduduki 
peringkat pertama dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi dari 181 
negara. Perdarahan menempati prosentase tertinggi penyebab kematian ibu 
(28%), anemia dan kurang energi kronik pada ibu hamil menjadi penyebab 
utama terjadinya perdarahan dan infeksi yangbmerupakan faktor utama 
kematian pada ibu hamil. Berdasarkan data dan penelitian tentang kualitas 
penduduk Indonesia tahun 2011 tercatat Angka Kematian Ibu (AKI) masih 
sebesar 228/100.000 kelahiran hidup (Joewono, 2011). Di Jawa Timur Angka 





antara lain disebabkan oleh perdarahan 29,35%, eklampsi 27,43%, infeksi 
6,06%, KEK 15,47%, lain-lain 21,35% (Sackarpu, 2011). Salah satu upaya 
yang dilakukan Departemen Kesehatan dalam rangka mempercepat penurunan 
angka kematian ibu adalah pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas, 
yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC). Tujuan 
dari ANC sendiri adalah untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa 
kehamilan, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat, serta menghasilkan 
bayi yang sehat (Depkes RI, 2008). 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja 
Puskesmas Babadan Ponorogo pada bulan Maret 2012 ibu hamil yang 
melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 24 ibu hamil. Penulis juga 
melakukan wawancara kepada 10 ibu hamil yang memeriksakan kehamilan, 5 
diantaranya mengatakan tidak pernah di dampingi suami karena bekerja. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa dukungan suami belum maksimal tentunya dalam 
antenatal care ibu hamil. 
Para suami cenderung membiarkan istrinya bergulat sendirian setelah anak 
lahir. Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa masa kehamilan ada 
kecemasan yang dirasakan oleh istri, seperti membutuhkan dukungan suami 
lebih dari dukungan siapapun, reaksi dan perilaku suami terhadap 
kehamilannya, serta sikap suami terhadap kelahiran mungkin menyebabkan 
keprihatinan. Pada kenyatannya ketersediaan suami untuk ikut bersama istrinya 
ke klinik sebelum persalinan dan hadir pada saat istrinya melahirkan benar-





Menurut Ivanna (2011) bahwa dukungan suami dalam pelayanan ANC 
dapat ditunjukkan dengan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istri, 
mendorong dan mengantar istri untuk memeriksakan kehamilan ke fasilitas 
pelayanan kesehatan terdekat, memenuhi kebutuhan gizi, membantu 
menentukan tempat persalinan (fasilitas kesehatan) serta mempersiapkan biaya 
persalinan. 
Dukungan suami penting untuk kehamilan istri karena terkadang istri 
dihadapkan pada situasi ketakutan dan kesendirian, sehingga suami diharapkan 
untuk selalu memotivasi dan menemani ibu hamil. Selain itu dukungan yang 
diberikan suami selama istri hamil juga dapat mengurangi kecemasan serta 
mengembalikan kepercayaan diri calon ibu dalam mengalami proses 
kehamilannya (Kusmiyati, 2008). Hal ini sesuai dengan konsep suami siaga 
bahwa kewaspadaan suami mengenali tanda bahaya kehamilan dan kesiapan 
suami mendampingi istri ke tempat pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan 
kehamilan memang diharapkan pada setiap kunjungan pemeriksaan kehamilan, 
para suami selalu mendampingi istri sehingga mereka tahu kondisi kehamilan 
istrinya (Rahmawati, 2004). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat 
dirumuskan adalah bagaimana gambaran dukungan suami dalam antenatal 







C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Untuk mengetahui bagaimana dukungan suami dalam antenatal care ibu 
hamil di wilayah kerja Puskesmas Babadan Ponorogo. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk mengetahui bagaimana dukungan nyata suami dalam antenatal 
care ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Babadan Ponorogo. 
b. Untuk mengetahui bagaimana dukungan pengharapan suami dalam 
antenatal care ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Babadan 
Ponorogo. 
c. Untuk mengetahui bagaimana dukungan emosional suami dalam 
antenatal care ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Babadan 
Ponorogo. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 
terutama tentang gambaran dukungan suami dalam antenatal care ibu 
hamil 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Instansi Pendidikan 
Sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan 






b. Bagi Peneliti 
Sebagai wahana untuk menerapkan ilmu yang didapat, menambah 
wawasan, serta pengetahuan penulis tentang dukungan suami dalam 
antenatal care ibu hamil 
c. Bagi Suami 
Memberikan informasi mengenai pentingnya dukungan suami terhadap 
ibu hamil dalam antenatal care untuk mempersiapkan kesehatan ibu 
dan anak secara optimal. Khususnya pada pasangan suami istri sebagai 
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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
    Kepada 
Yth. Calon Responden Peneltian 
Di Tempat 
Dengan Hormat, 
 Saya sebagai siswa Program Studi DII Kebidana Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya mengadakan penelitian ini 
sebagai salah satu kegiatan penelitian untukl meneyelesaikan tugas akhir Program 
Studi DII Kebidana Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “Gambaran Dukungan Suami 
dalam Antenatal Care Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Babadan 
Ponororgo”. 
 Sehubungan dengan hal tersebut di atas saya mengharapkan kesediaan 
responden untuk memeberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini 
sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain sesuai 
petunjuk. Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda dan informasi 
yang anda berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu 
kebidanan dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas 
ikut/tidak tanpa sanksi apapun. Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan 
terimakasih. 
 
        Hormat Saya 
 










LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Judul Penelitian : Dukungan Suami dalam Antenatal Care Ibu Hamil 
Peneliti  :  Deviana Harumawati 
NIM  : 09620981 
Saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini. Saya mengerti bahwa 
saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 
Dukungan Suami dalam Antenatal Care Ibu Hamil.  
Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak 
merugikan saya dan saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat 
bermanfaat bagi saya maupun bagi dunia kesehatan. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Saya 
bersedia berperan serta dalam penelitian ini.  
 
       Ponorogo, Juni 2012 
Peneliti       Responden 
 
(Deviana Harumawati)     (  ) 








1. DUKUNGAN SUAMI DALAM ANTENATAL CARE IBU HAMIL  
Parameter Jumlah 
soal 





6 2,5,7,10,11,15 +,-,-,+,+,+ Pernyataan 
positif SL= 4, 
SR= 3, Kd= 2, 
TP= 1 
Pernyataan 
negatif  SL= 1, 




4 3,6,8,12 +,-,+,+ 
3. Dukungan 
Emosional 









GAMBARAN DUKUNGAN SUAMI DALAM ANTENATAL CARE IBU 
HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BABADAN PONOROGO 
1. DATA DEMOGRAFI 
Nomor Responden : .......(di isi oleh peneliti)  
Nama Responden : .......(inisial) 
Umur  : .......tahun 
Alamat : ...................................... 
Nama Suami : .......(inisial) 
Umur  : …………… 
Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberi check ( √ ) 
pada kolom yang tersedia. 
Pendidikan :  
SD    Diploma  
 
SMP    S1 
 
SMA    Lain-lain: ..... 
Pekerjaan : 
Buruh    Pegawai Negeri Sipil(PNS)  
 
Petani   Pegawai Swasta  
 
Lain-lain: .....  
Paritas  :  
Kehamilan Pertama (Primigravida)  
   
Kehamilan kedua (Secondgravida) 
 














No Pernyataan SL SR Kd TP 
1. Suami saya termasuk suami SIAGA (Siap, 
Antar, Jaga) 
    
2. Suami selalu mengingatkan saya untuk 
minum tablet penambah darah 
    
3. Suami berharap kehamilan ini normal dan 
janin sehat 
    
4. Suami tidak pernah menemani pemeriksaan 
kehamilan 
    
5. Suami enggan memenuhi kebutuhan 
tambahan gizi, seperti membelikan susu ibu 
hamil 
    
6. Saya merasa suami kurang membimbing saya 
dalam menjaga kehamilan 
    
7. Suami enggan memenuhi keinginan saya saat 
sedang mengidam sesuatu 
    
8. Suami berharap saya mengikuti kelas ibu 
hamil 
    
9. Suami menerima perubahan tubuh saya apa 
adanya 
    
10. Suami menganjurkan saya untuk istirahat 
cukup 
    
11. Suami menabung untuk menyiapkan biaya 
persalinan 
    
12. Suami berharap, saya aktif melakukan 
pemeriksaan kehamilan  
    
13. Suami kurang menghargai perubahan emosi 
saya 
    
14. Suami mengabaikan keluhan-keluhan saya      
15 Suami selalu mengantar saya untuk periksa 
hamil 







Tabel Data Demografi Dukungan Suami dalam Antenatal Care Ibu Hamil 
Di Wilayah Kerja Puskesmas Babadan Ponorogo 
 
No Umur Pekerjaan Pendidikan Paritas  Keterangan 
1 31 Swasta SMA 2 Mendukung 
2 34 Swasta SD 2 Mendukung 
3 36 Swasta SD 3 Mendukung 
4 40 Buruh SD 2 Tidak Mendukung 
5 27 Swasta SMP 1 Tidak Mendukung 
6 29 Swasta SMP 3 Tidak Mendukung 
7 40 Swasta SMP 2 Tidak Mendukung 
8 30 Swasta SMA 1 Mendukung 
9 33 Tani SMP 3 Mendukung 
10 30 Swasta SMA 1 Mendukung 
11 36 Swasta SMA 2 Tidak Mendukung 
12 25 Swasta SMA 1 Tidak Mendukung 
13 36 Swasta SMA 2 Tidak Mendukung 
14 31 Swasta S1 3 Mendukung 
15 28 Swasta SMA 1 Mendukung 
16 37 Tani SMA 3 Mendukung 
17 36 Swasta SMP 2 Tidak Mendukung 
18 25 Swasta SMP 2 Tidak Mendukung 
19 36 Swasta SMA 3 Tidak Mendukung 
20 39 Tani SMA 3 Tidak Mendukung 
21 26 Swasta SD 1 Mendukung 
22 38 Swasta SMA 2 Tidak Mendukung 
23 25 Tani SMA 1 Mendukung 
24 30 Swasta SD 2 Mendukung 
25 29 Swasta SMP 2 Mendukung 
26 30 Tani SMP 2 Mendukung 
27 24 Swasta SMP 2 Mendukung 
28 25 Swasta SMP 1 Tidak Mendukung 
29 28 Swasta SMP 1 Tidak Mendukung 









Tabel Bantu Karakteristik Dukungan Suami dalam Antenatal Care Ibu Hamil 
Di Wilayah Kerja Puskesmas Babadan Ponorogo 
 
1. Berdasarkan Umur Suami 
No Dukungan Umur Jumlah 
<20 20-30 31-40 
F % F % F % F % 
1. Mendukung - - 10 33,3 6 20 16 53,3 
2. Tidak 
Mendukung 
- - 6 20 8 26,7 14 46,7 
 
2. Berdasarkan Pendidikan Suami 
No Dukungan Pendidikan Jumlah 
SD SMP SMA S1 
F % F % F % F % F % 
1. Mendukung 4 13,3 5 16,7 6 20 1 3,3 16 53,3 
2. Tidak 
Mendukung 
1 3,3 7 23,3 6 20 - - 14 46,7 
 
3. Berdasarkan Pekerjaan Suami 
No Dukungan Pekerjaan Jumlah 
Buruh Tani Swasta PNS 
F % F % F % F % F % 
1. Mendukung 0 0 4 13,3 12 40 - - 16 53,3 
2. Tidak 
Mendukung 
1 3,3 1 3,3 12 40 - - 14 46,7 
 
4. Berdasarkan Paritas 
No Dukungan Paritas Jumlah 
1 2 >2 
F % F % F % F % 
1. Mendukung 6 20 6 20 4 13,3 16 53,3 
2. Tidak 
Mendukung 












No Jadwal November Desembe
r 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penentuan Judul                                             
2. Penentuan 
Lahan 
                                            
3. Penyusunan 
Proposal 
                                            
4. Pengurusan ijin                                             
5. Ujian Proposal                                             
6.  Revisi Ujian 
Proposal 
                                            
7. Pengumpulan 
Data 
                                            
8. Pengolahan 
Hasil 
                                            
9. Penyusunan 
Laporan 
                                            
10. Ujian KTI                                             
11. Revisi dan 
penggandaan 
                                            
